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 Abstract
This project will examine Torvehallerne on Israels Plads in Copenhagen, and thus also the 
background of the construction of them and their influence on the surrounding city. 
Torvehallerne opened September 2nd 2011. The study will be based on a presentation of 
the historical and urban political framework, and thereafter Torvehallerne will attempt to be 
placed in relation to this. Hereafter the project will examine, how Torvehallerne are 
designed, as well as what influence they have on the social practice. This is done, so in 
conclusion, we can explore, what influence the construction of Torvehallerne has on 
Copenhagen’s urban life. 
Resumé
Nærværende projekt vil undersøge Torvehallerne på Israels Plads i København, herunder 
baggrunden for opførelsen og deres indflydelse på den omkringliggende by. Torvehallerne blev 
åbnede den 2. september 2011. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en fremskrivning af en 
historisk og urbanpolitisk ramme, hvorefter Torvehallerne vil blive forsøgt placeret i forhold til 
denne. Dernæst vil projektet undersøge, hvordan Torvehallerne er udformet samt hvilken 
indflydelse denne har på den sociale praksis, for til sidst at undersøge, hvilken indflydelse 
opførelsen af Torvehallerne har på bylivet i København.
